





























Kemerosotan kualitas lingkungan khususnya tanah pertanian akibat penggunaan 
pupuk sintetis dan bahan kimia lainnya mendorong munculnya sistem pertanian organik. 
Beberapa keuntungan yang dapat dipetik dari penerapan sistem pertanian organik, 
khususnya yang berkaitan dengan kesuburan tanah adalah pengaruhnya terhadap sifat 
fisik, kimia, dan biologi tanah. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas kesuburan fisik, kimia, dan 
biologi tanah sawah yang dikelola dengan sistem pertanian organik dan sistem pertanian 
non organik di desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. 
Pengambilan sampel tanah dilakukan pada kedalaman 0 - 30 em. Sampel tanah 
tidak terganggu untuk analisis sifat fisik tanah dan sampel tanah terganggu untuk analisis 
sifat kimia dan biologi tanah. Penentuan tingkat kualitas tanah dilakukan dengan cara 
membandingkan hasil analisis sifat fisik dan kimia tanah dengan harkat penilaian kualitas 
tanah dari Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. Analisis data statistik yang digunakan 
adalah multivariate analysis of variance (Manova). 
Penelitian ini memberikan hasil bahwa kualitas fisik, kimia, dan biologi tanah 
sawah yang dikelola dengan sistem pertanian organik lebih tinggi daripada sistem 
pertanian non organik di Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. 
Namun demikian, hasil analisis statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 
kualitas tanah yang nyata antara tanah yang dikelola dengan sistem pertanian organik dan 
non organik ditinjau dari kualitas fisik, kimia, dan biologi tanah di desa Ciburuy, 
Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. 
Kata kunci: Kualitas fisik-kimia-biologi tanah, sistem pertanian organik. 
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